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Sainte-Suzanne – Le Presbytère
Sondage (1993)
Jean-Philippe Bouvet
1 Dans le cadre de l’installation d’une citerne de gaz et de sa canalisation dans les douves
du  château  de  Sainte-Suzanne  et  à  proximité  de  l’église  paroissiale,  trois  sondages
d’évaluation ont été pratiqués afin de déceler la présence de niveaux archéologiques.
Reconnues  sur  1,80 m  de  profondeur,  les  formations  archéologiques  consistent  en
remblais  provenant  essentiellement, pour  l’un  des  sondages,  des  restaurations
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